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В последние десятилетия в мире резко возросло число и мас­
штабы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
что послужило причиной и основой разработки теории и практики но­
вого направления медицинской науки -  медицины катастроф. Однако 
вне поля зрения ученых и специалистов оказались проблемы органи­
зации медицинского обеспечения населения в очагах поражения в ус­
ловиях современных войн и локальных вооруженных конфликтов, в 
результате которых большие потери несет гражданское население. 
Подтверждением данному факту служат война в Персидском заливе, 
агрессия блока НАТО против Югославии, вооруженный конфликт в 
Чечне и др.
Характерными особенностями таких вооруженных конфликтов 
являются:
-  распространение их на все сферы жизнедеятельности челове­
чества;
-  применение новейших высокоэффективных систем вооруже­
ния и военной техники;
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-  катастрофические последствия разрушений предприятий 
атомной энергетики, химических и других опасных производств, ин­
фраструктуры, коммуникаций и объектов жизнеобеспечения;
-  участие в боевых действиях нерегулярных (в том числе бан­
дитских) вооруженных формирований;
-  массовый исход беженцев из районов боевых действий.
Здравоохранение страны, представляющее собой важный ком­
понент системы национальной безопасности, обязано принимать са­
мое активное участие в оказании медицинской помощи, как военно­
служащим, так и гражданскому населению. Деятельность гражданско­
го здравоохранения в этих условиях будет резко отличаться от инди­
видуального медицинского обслуживания населения в повседневной 
лечебной практике.
Поставленные задачи в таких условиях могут решать только 
специальные силы и средства Министерства здравоохранения РБ, дру­
гих министерств и ведомств с использованием особых форм и методов 
работы. В Республике Беларусь такие силы и средства включены в со­
став медицинской службы ГО (МСГО) и службы экстренной меди­
цинской помощи (СЭМП), базой для создания которых служат учреж­
дения Минздрава страны.
Решение внезапно возникающих задач по медицинскому обес­
печению пострадавшего населения при ведении спасательных опера­
ций планируется обеспечить посредством мобильных специальных 
бригад, сил и средств республиканской медицинской службы ГО, 
службы экстренной медицинской помощи Минздрава, а также меди­
цинскими частями и подразделениями Минобороны и Министерства 
по чрезвычайным ситуациям.
Подготовка соответствующих специалистов данного профиля 
ведется в системе преддипломной и последипломной подготовки во 
всех Вузах и средних учебных заведений страны.
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